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ABSTRACT
ABSTRACT
The preliminary design of Bleaching earth plant provided is using ACID method with ca-bentonite as row materials, and sulfide
acid. Sulfid Acidis obtained from PT.Petrokimia. the bentonite from mining at Kuala Dewa. The production capacity of this plant  is
55.000 ton/year with work days of 320 days/year. The form of this company is Limited Liability Company (Ltd) and using structur
of line and staff  method, with total of manpower 154 people. The factory location was planned in Desa Kuala dewa, Aceh jempa,
Aceh, with area of 14.050 m2. Water demand of this factory is supplied from krueng geukuh river in Aceh utara with total water
demand of 45979,42 kg/hour, and electricity demand is fully supplied by diesel generator with power of  957,76  MW.
From economic analysis was obtained:
1.	Fixed Capital Investment (FCI)	=  Rp 85.556.970.763
2.	Working Capital Investment	(WCI) 	=  Rp47.224.649.035 
3.	Total Capital Investment (TCI)	=  Rp 106.946.213.454 
4.	Total Production Cost (TPC)		=  Rp 188.898.596.139 
5.	Sales					=  Rp 241.455.734.418
6.	Net profit				=  Rp 32.491.920.887
7.	Pay Out Time (POT)			=   2,6 tahun
8.	Break-even Point (BEP)		=  32%
â€ƒ
ABSTRAK
	Prarancangan pabrik Bleaching earth ini menggunakan metode asam dengan bahan baku ca-bentonit, dan asam sulfat. Bahan baku
diperoleh langsung dari Kuala Dewa, sedangkan asam sulfat diperoleh dari PT.Petrokimia. Kapasitas produksi pabrik ini adalah
55.000 Ton/Tahun, dengan hari kerja 320 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan
menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 154 orang.
Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Kuala dewa, Kabupaten Aceh jempa, Kota bireun, Aceh, dengan luas tanah 14.050
m2. Sumber air pabrik ini berasal dari Sungai kruenggeukuh, Aceh utara, dengan total kebutuhan air sebesar 45979,42 kg/jam, serta
untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan generator dengan daya 957,76 KW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1.	Fixed Capital Investment (FCI)	=  Rp 85.556.970.763
2.	Working Capital Investment	(WCI) 	=  Rp47.224.649.035 
3.	Total Capital Investment (TCI)	=  Rp 106.946.213.454 
4.	Total Production Cost (TPC)		=  Rp 188.898.596.139 
5.	Sales Cost (SC)			=  Rp 241.455.734.418
6.	Laba Bersih				=  Rp 32.491.920.887
7.	BEP (Break Even Point)                	=  32 %
8.	POT (Pay Out Time)                    	=  2,6 Tahun
